







•	 Realice	 eliminación	 de	 malezas	 (chapoda)	 durante	 los	




•	 Utilice	 alternativas	 de	 fertilización	 orgánica	 con	 alto	
contenido	 de	 fósforo	 y	 materia	 orgánica	 tales	 como:	
Bocashi,	compost	o	bien	formula	completo	comercial.
Visítenos: Contiguo a la Estación V
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El	 Instituto	 Nicaragüense	 de	 Tecnología	 Agropecuaria	 INTA,	
ha	adaptado	a	las	condiciones	de	Nicaragua,	durante	los	años	
2005	 al	 2011,	 una	 variedad	 de	 yuca	 proveniente	 del	 Centro	
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